Shear Box Tests with Measurement of Suction on Undisturbed Samples of Daisen Kurayoshi Pumice by Shimizu, Masayoshi & Yamamoto, Daisuke
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